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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, 
terhadap kepuasan konsumen di Rumah Makan Mbok Mingkem. (2) Untuk 
mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen di Rumah Makan Mbok 
Mingkem. (3) Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepuasan 
konsumen di Rumah Makan Mbok Mingkem. (4) Untuk mengetahui pengaruh 
secara serempak antara kualitas produk, harga dan pelayanan terhadap kepuasan 
konsumen di Rumah Makan Mbok Mingkem. 
 Lokasi penelitian ini adalah Rumah Makan Mbok Mingkem Ponorogo, 
untuk jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang berada 
di Rumah Makan Mbok Mingkem Ponorogo pada saat penelitian berlangsung. 
Untuk penentuan sampel menggunakan rumus dari Suharsimi Arikunto, jika 
subyek kurang dari 100, maka diambil semuanya dan jika subyek lebih dari 100 
maka diambil 10%-15% atau 25%-30% dan hasilnya sebanyak 104 responden, 
yaitu ketemu 12,6% dari populasi. Metode pengumpulan data menggunakan 
kuisioner yang diuji menggunakan uji validitas dan reliabelitas. Sedangkan teknik 
analisis data menggunakan Koefisien Determinasi, uji Regresi Linier Berganda 
dengan pengujian hipotesis secara parsial dan serempak.  
 Berdasarkan hasil analisis dengan Koefisien Determinasi terhadap variabel 
kualitas produk, harga dan pelayanan diperoleh hasil sebesar 0,357. Hal ini berarti 
besarnya sumbangan dari variabel kualitas produk, harga dan pelayanan terhadap 
kepuasan konsumen di Rumah Makan Mbok Mingkem Ponorogo adalah  35,7%, 
sedangkan sisanya 64,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Pengujian hipotesis dengan uji f diperoleh hasil sebesar 20,099 
dimana dari data f tabel diketahui sebesar 2,70. Maka disimpulkan bahwa f hitung 
> f tabel, yang berarti variabel kualitas produk, harga dan pelayanan secara 
serempak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen di Rumah Makan 
Mbok Mingkem Ponorogo.  
 Pengujian hipotesis dengan uji t diperoleh hasil, untuk variabel kualitas 
produk (X1) diperoleh nilai t hitung 5,976 > t tabel 1,983 dan nilai signifikan 
0,000 < 0,05. Variabel harga (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar -2,802 > t tabel 
-1,983 dan nilai signifikan 0,006 < 0,05. Variabel pelayanan (X3) diperoleh nilai t 
hitung sebesar 4,379 > t tabel 1,983 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05.  
Kata Kunci : Kualitas Produk, Harga, Pelayanan, Kepuasan Konsumen.  
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MOTTO 
Hidup adalah sebuah cerminan dari sholat kita, carilah kenikmatan hidup 
melalui sholat tepat waktu. 
Siapa yang terbiasa menunda sholat, maka ia harus siap tertunda dalam segala 
urusan kehidupannya: nikah, pekerjaan, keturunan, kesehatan, kemapanan, 
petunjuk dan lain-lain. 
Hasan Al-Bashri berkata: “Apa yang berharga dari agamamu jika sholatmu saja 
tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan 
kepadamu pada hari kiamat adalah tentang sholat.” 
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